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从表 1可发现，到 2000年为止，进入前 50名的跨国公司有列在超雄之首的第 45名的
美国埃克森莫比尔和美国/美德汽车的排名在第 47名的美国 GM两家。而第 51名以下的有第
55名的福特、第 56名的戴姆勒-克莱斯勒、58名的美国 GE、59名的丰田等共 27家，而在
此排名内的国民经济实体则占了 23个。
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年》的例年统计表《2000年非金融行业对外资产世界前 100名跨国公司》表，在 IT或 ICT
等行业的跨国公司当中，到前年为止，就连前 100名都未进入的英国电信的沃德丰跃到了第
一位，美国 GE排在第 2位，第 3位是超雄的美国石油公司埃克森莫比尔、第 5位是美国的
GM汽车、第 6位是英荷皇家壳牌石油公司、第 7位是英国石油公司、第 8位是丰田、第 9
位是西班牙电信的 Telefonica、第 10位是意大利的菲雅特、第 11位是美国的 IBM、第 12位
是德国的大众、第 16位是德美的戴姆勒-克莱斯勒、第 18位是瑞士的雀巢公司,第 21位是德
国汽车的宝马公司、第 22位是索尼、第 25位是荷兰的菲利浦、第 28位是美国的沃尔玛、第




额排名的 20大跨国公司。第 1名是方才提到的英国电信的沃德丰，第 2名是超雄的英国石油
公司。第 3名是有美国克莱斯勒参与收购的德国戴姆勒-奔驰。根据此表，前 10名的有 595






































表 4是 1996年、2001年日本跨国公司中的对 30大公司的①销售额、②母公司的出口、
③海外直接投资以及④国际生产（海外生产）的比较。排在第 1位的丰田，显示了在日本经
济低迷的极端时日本跨国公司的跃进的情形，从 1996年到 2001年，丰田的出口比例和生产
率都有明显上升，出口比例从 26%上升至 31%，国际生产率从 19%上升至 57%。第 2位的索
尼 1996年、2001年分别为 27%/20%、27%/20%，没有发生变化；第 4位的松下为 1996年
（21%/14%）、2001年（20%/29%），有所上升。特别是丰田的国际生产率为 57%，仅次于雅


















经济研究所〈〈国际经济合作与发展中国家〉〉[机关报 22] ，日本评论社，1973 年所收）、拙稿《亚洲
新工业化》与《21 世纪亚洲资本主义》（经济理论学会编《亚洲新工业化与世界资本主义》[经济理论学
会年报第 34 集]青木书店，1997 年，所收，23 页）、参考。















的相关公司（子公司）。第 1位的三星电子在东莞的 1家、天津的 4家共 5家子公司的出口额
14亿 9,100万美元，占中国出口总额的 0.53%。第 2位的 IBM、3位的诺基亚、4位的摩托罗












































































会，1990 年、1994 年、以及 1997 年所出版）。

















































同盟将成为从属性的发展出现的基本原因”的著作（Evans , Peter, Development : The Alliance
of Multination , State and Local Capital in Brazil , Princeton University Press, 1973,p.32）。
③ 参照拙稿《日本经济与亚洲、北美经济圈》（收于大阪市立大学经济研究所.中川信义编《亚洲.北
美经济圈与新工业化》）。
































以在前三册的机关报 39、43以及 46期（1990年、1994年以及 1997年）所提倡的亚洲
新工业化论、亚洲规模的国际再生产结构的形成以及作为基准水平的市场经济的这三个命题
为基础，笔者认为，从 21世纪初的中国和韩国，还有东盟等呼吁的自由贸易协定的签署开始，

























如果从《资本论》的第 1部第 7篇第 23章的“资本的积累的一般规律”、同上第 3部第
3篇的“利润率的倾向性的低下的规律”、同上第 5篇第 27章的“资本主义生产中信用的作
































④列宁“资本主义的最高阶段的帝国主义”（《列宁全集[22]》，1957 年，第 283 页）。


































聚（从业人员总数从 1995年的 74.9万人减半到 2001年的 36.5万人，而 GMNA中心拥有 20.2
万人）、表 11的美国福特汽车的世界性的积聚（从业人员总数从 1975年的 41.6万人减少到
2001年的 35.4万人，其减少率没有 GM的多，在美国国内拥有 16.6万的工作人员）、图 4的
德美戴姆勒-奔驰/克莱斯勒公司的世界性的积聚（从业人员总数从 1997年的合并年的 42.5万






金融资本的各种活动的环节中的一环。” （同前书、第 305 页）。
② 参考拙稿《跨越国界的的 M&A（企业合并、收购）以及同盟与汽车产业的世界性重组——世界性的
集中、积累序说》（大阪市立大学证券研究中心《证券研究年报》第 15 号，2000 年 12月）。另外，
以下图表的数字是根据日刊汽车新闻社.（社）日本汽车会议所共同编著《汽车年鉴手册 2002—2003
年版》日刊汽车新闻社，2002 年。
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比 1997年的合并年的 180万辆有所减少，相反地，在德国国内从 89万辆增加到 120万辆）、
以及图 5的丰田的世界性的积聚（国内生产总量从 1975年的 242万辆增加到 2002年 3月的
336万辆，国内从业人员也从 1975年的 4.46万人增加到 2000年的 6.17万人，根据《世界投





导体型）、继 20世纪 60年代的“第三代电脑（IC型）”之后，通过 1976/77年的苹果电脑革
命、1995年的微软的 windows95的开发、以及因特网的普及等等，IT革命开始了。特别是
太阳微系统所认为的那样，“网络即是电脑”（The Network Is The Computer），因特网的普及
就是 IT革命的开始。
但是，在这里，我们不得不想起“现代版”诠释的马克思的《资本论》。先是德语版的“……











面的表 3显示的 1987年-2001年的交叉线境界的M & G那样，第一位是英国电信（移动电话）
的 Vodafone（M&A件数共 28）、第四位是德国电信（M&A件数共 24）、第五位是德国电气





的 Silico公司，从 1993年 9月开始到 2001年 7月结束的 71件⑥的 R&D（研究、开发）
以至 R&A（研究、企业收购）的例子、曾在 1993年使面临崩溃的 IBM复活的 CEO（最高
经营责任者）Gerstner（他集中了压缩各项实业，撤退削减了网络软件，DRAM等）在他任
职中所进行的 IBM对软件公司 Lotus的敌对性的收购等 90件⑦的M&A的事例，都表明了美
国也在进行着激烈的集中、积聚运动。
1890年世界上首次制定的美国的谢尔曼(Sherman)反托拉斯法（以下、美国禁止垄断法），
① 马克思《资本论》第一卷 B（社会科学研究所监修，新日本出版社，1997 年），第 1300 页。
② 马克思《资本论第一卷法语版》（林直道编译，大月书店，1976 年），第 198 页。
③ 前面的因特网，是指 internetwork。另外，所谓的 World Wide Web（全世界就象蜘蛛网一样张开




④ 参考拙稿《IT 革命与 IT跨国公司——世界性的集中、积累序说》（大阪市立大学证券研究中心，前
面提到之杂志，第 17 号，2002 年 12 月）。
⑤ J.S Young《Cisco 的真实——Cisco 硅谷“超”优良企业的光与影》宫本喜一译，2001 年，第 91
页（原著 2001 年出版，P.61）。
⑥ Paulson ,ED,Inside Cisco : The Real Story of Sustained M & A Growth ,New York ,John Wiley
& Sons ,2001,pp. 291—94。
⑦ Louis Gerstner《巨象也跳舞》山冈洋一，高远裕子译，日本经济新闻社，2002 年，第 194 页以下
（原著 2002 年出版，P.142）




接下来，我们来看一下关于美国禁止垄断法在 1982年对 IBM以及 2001年对微软的运用
的案例，并思考一下这部法律是如何对这种集中、积聚规律起相反作用的。
第一，将要对 IBM 提起违反禁止垄断法的诉讼的美国司法部的首席经济师 R. T.
DeLamarter，在其根据从 IBM押收来的资料写成的著作①中认为，IBM是利用了“价格差”、
“区分市场”等等违反竞争的手段，才取得今天这样的成就。对 IBM的这一诉讼，从 1964




















首先，从 1971年到 2001年间，美国的 CPU的处理能力不断的提高。自从 1971年美国








在 2002全球共 16亿 2000万美元的 DRAM市场中，各公司所占的比例为：第一位是韩
国的三星电子（30.8%）、第二位是美国的微软技术（17.2%）、第三位是韩国高科技半导体（旧
① 参考 R. T. DeLamarter 的《Big Blue—IBM 是如何制约市场的》青木容一译，日本经济新闻社，1987
年（原著于 1986 年出版）。
② Sun Microsystems 的 CEO 的 S.Makliner 留下了如下的富有幽默措辞的名言：“关于微软——谁都不
应该拥有每个人都使用的电脑语言。就象谁都不应该拥有英语一样”(K. Southwick《Sun
Microsystems——全球高科技企业的痛快的管理》山崎理仁译，早川书房，2000 年，第 73页，原
著于 1999 年出版，P.47）。这样，从在 1988 年 3 月登上美国上院公听会的舞台，经过多次猛击微
软，到 1998 年 3 月以后司法部对微软的违反禁止垄断法的裁判的支持来看，似乎是在深入追查这
个公司，然而，布什当选总统之后不久，联邦高级法院的判决决定了在美国国内的败诉。

































型台式(analog disk)那样”（ 比尔.盖茨《话说未来》西和彦译，Ascii 出版局，1997 年第 99 页，原
著出版于 1996 年，P50）。
② Louis Gerstner，前译著，第 215 页，（原著，PP，160--161）。
③马克思的《资本论》第三卷 A，（前提到之书），第 179 页。
④关于 Linux 请参考 P. Wayner 的《为什么是 Linux？——免费软件运动的挑战》（星睦译，Ascii 出版局，
2001 年，原著出版于 2000 年）Pekka Himanen 的《Linux 革命——客家伦理与网络社会的精神》（安原和见，
山形浩生译，河出书房新社，2001 年，原著出版于 2001 年）、Linus Torvalds《因为那对我是兴趣盎然—
—席卷全世界的 Linux 革命》（风见润译，2001 年，Sho-Pro Books 原著出版于 2001 年）。特别是 1973 年出
生的赫尔辛基大学的教授 Pekka Himanen 的《Linux 革命》一书，由 Linux 的开发者 Linus Torvalds 作序，
由因《都市与 grass roots》（法政大学出版局，1997 年）、《都市、信息、全球经济》（青木书店，1999 年）
等而出名的社会学学者 M.Kasuteru 写的结尾，要想了解 Linux，此书可以说是必读之书。当中 Max Weber
的“新教徒的伦理” 比喻成“客家劳动伦理”以及“电脑客家道路小史”，也是颇有意思的。（付记——在
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